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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan 
bentuk modal sosial yang ada di sentra kerajinan tas dan koper Tanggulangin. 
Mengetahui peranan modal sosial dalam peningkatkan efektivitas kerja karyawan 
di sentra kerjajinan tas dan koper Tanggulangin. Mengetahui pemanfaatan modal 
sosial oleh pengrajin dalam pengembangan usahanya. Metode pengambilan sample 
yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu mentukan 
informan yang dianggap tepat dengan sengaja. Metode analisis data yang digunakan 
adalah analisis deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa modal sosial yang 
terbentuk di sentra industri tas dan koper Tanggulangin dimulai dari keluarga, 
kerabat, tetangga dan teman mereka, dan tumbuh bersama dengan kebiasaan lokal 
masyarakat Tanggulangin. Peran modal sosial membentuk jaringan, rasa 
kepercayaan, norma sosial, kepemimpinan, dan solidaritas diantara karyawan dan 
pengrajin tas di Tanggulangin. Manfaat modal sosial pada sentra industri tas dan 
koper di Tanggulangin ditemukan dengan bentuk gotong royong yang baik dinatar 
mereka, proses transfer ilmu yang lebih efektif, dan komunikasi yang terjaga baik. 
Upaya peningkatan modal sosial dilakukan dengan pembagian beban kerja dan 
penggajian yang dikelola secara transparan dan sesuai dengan kemampuan serta 
kontribusi karyawan. 
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